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KECAMATAN SIMO KABUPATEN BOYOLALI 
Pendahuluan : Pemberian ASI eksklusif cenderung menurun di berbagai negara 
berkembang termasuk Indonesia, menurut data dari SKDI (Survei Kesehatan dan 
Demografi Indonesia) tahun 2002-2003 cakupan ASI eksklusif di Indonesia pada 
bayi usia 4-5 bulan sebesar 14%, lebih rendah dibandingkan dengan target 
cakupan ASI eksklusif di Indonesia sebesar 80%. Berbagai kendala yang 
menyebabkan kegagalan dalam pemberian ASI eksklusif diantaranya ibu 
bekerja, pengetahuan ibu, budaya di masyarakat dan kurang informatifnya 
petugas kesehatan dalam mempromosikan ASI. 
Tujuan : Menganalisis hubungan status pekerjaan, tingkat pendidikan dan 
tingkat pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif dengan waktu pemberhentian 
pemberian ASI eksklusif di Kelurahan Walen Kecamatan Simo Kabupaten 
Boyolali. 
Metode penelitan : Jenis penelitian bersifat observasional dengan pendekatan 
crossectional, yang meliputi data status pekerjaan, tingkat pendidikan, dan 
tingkat pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif diperoleh menggunakan 
kuesioner. Uji hubungan dengan korelasi fisher exact test 
Hasil : Responden dalam penelitian ini yaitu ibu-ibu yang memiliki bayi usia 7-12 
bulan sebanyak 22 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu yang bekerja 
45,5% dan yang tidak bekerja 54,5%. Ibu yang berpendidikan dasar 40,9% dan 
ibu yang berpendidikan lanjutan 59,1%. Ibu yang memiliki pengetahuan baik 
tentang ASI eksklusif 40,9% dan Ibu yang memiliki pengetahuan tidak baik 
tentang ASI eksklusif 59,1%. Waktu pemberhentian pemberian ASI eksklusif 
pada usia 0-3 bulan 72,7% dan pada usia 4-6 bulan 27,3%. Dari hasil uji korelasi 
menggunakan fisher exact test didapatkan nilai p 0,162 untuk status pekerjaan 
dengan waktu pemberhentian pemberian ASI eksklusif. Uji Korelasi untuk tingkat 
pendidikan dengan waktu pemberhentian pemberian ASI eksklusif dihasilkan 
nilai p 0,655. Sedangkan uji korelasi untuk tingkat pengetahuan ibu tentang ASI 
eksklusif dengan waktu pemberhentian pemberian ASI eksklusif dengan nilai p 
1,00. 
Kesimpulan : Tidak ada hubungan status pekerjaan, tingkat pendidikan dan 
tingkat pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif dengan waktu pemberhentian 
pemberian ASI eksklusif di Kelurahan Walen Kecamatan Simo Kabupaten 
Boyolali. 
Kata Kunci      : status pekerjaan, tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan ibu, 
waktu pemberhentian pemberian ASI eksklusif 
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“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu 
dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuai, padahal ia amat 
buruk bagimu ALLAH mengetahui sedang kamu tidak 
mengetahui“ 
( QS. Al Baqarah 2: 216) 
 
“Doa adalah serangkaian nyanyian hati yang selalu dapat 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ini adalah hasil pekerjaan saya 
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Assalamu’alaikum. Wr. Wb 
 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
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Pengetahuan Ibu tentang ASI Eksklusif dengan Waktu Pemberhentian 
Pemberian ASI Eksklusif di Kelurahan Walen Kecamatan Simo Kabupaten 
Boyolali”  
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memberikan bimbingan, nasehat, waktu, dan berbagai arahan kepada 
penulis selama studi.  
4. Ibu Tuti Rahmawati, SGz selaku Dosen Pembimbing II KTI yang telah 
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penulis selama studi. 
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